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Introduction 
La ville de Bukavu s'étend sur une superficie de 60 km² et compte 3 communes : Kadutu, Bagira et Ibanda 
(carte n°1). Les statistiques disponibles à la mairie de Bukavu montrent que la population de la ville de Bukavu 
est en croissance. Elle est passée de 133.086 habitants en 1971, à 250.359 habitants en 1980, puis à 
459.070 habitants en 2004. Elle est estimée à 622.477  habitants en 2009 par la même source.  Sans ignorer 
la place de la natalité, l’une d’explication de cette croissance est l’exode rural. Selon les statistiques de la 
Mairie de Bukavu, 46.780 personnes ont immigré dans la ville de Bukavu en 2009. Cette situation est due en 
grande partie aux guerres et  l’insécurité  encore présente dans la plupart des milieux ruraux de la Province du 
Sud-Kivu. Cette augmentation de la population engendre des problèmes socio-économiques et 
environnementaux importants. Elle pose la question des approvisionnements alimentaires de la ville de 
Bukavu à partir de son hinterland. Dans le même temps, on observe l’accroissement des approvisionnements 
en provenance du Rwanda et du Nord-Kivu avec adaptation des modes d’approvisionnement.  
 
 
 
Objectif 
Ce travail caractérise les flux principaux d’approvisionnements alimentaires de la ville 
de Bukavu en provenance de l’intérieur de la province du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et du 
Rwanda issus du pointage des flux des produits alimentaires. 
Résultat du pointage des flux des produits alimentaires de la ville de Bukavu 
Flux physiques des produits alimentaires par source d’approvisionnement  de la ville de Bukavu  (mai, juin et juillet 2010) 
Carte n°1 : Communes de la ville de Bukavu  
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1: Kazimia-Fizi-Uvira-Kamanyola-Bukavu 
2: Minova-Kabamba-Katana-Miti-Bukavu 
3: Hombo-Bunyakiri-Bukavu 
4: Shabunda-Kigulube-Burhale-Bukavu 
5: Fizi-Itombwe-Mwenga(Bilalo mbili)-
Bukavu 
6: Kaziba-Nyangezi-Bukavu 
7: Kalole-Lwiro-Kitutu-Kamituga-Bukavu 
8: Idjui-Birava-Bukavu (voie navigable) 
9. Goma-Bukavu (Voie navigable) 
10. District de Rusizi-Bukavu (frontalier) 
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Matériel et cadre méthodologique 
a) La ville de Bukavu et ses axes d’approvisionnements (Carte  n°2) 
b)  Pointage des flux des produits alimentaires  par axe d’approvisionnement :   
- le District de Rusizi au Rwanda (frontières Rusizi 1 et Rusizi 2) ; 
-  la province du Nord-Kivu  
- l’intérieur de la province du Sud-Kivu (axes de l’intérieur de la province et le 
pointage au près de l’Abattoir public Ruzizi 2 (boucherie ELAKAT) pour 
l’approvisionnement interne en viandes).  
c)  Période de pointage : Les 3 niveaux de pointages ont été réalisés pendant une 
même période allant du 1/5/2010 au 31/7/2010.  Le choix de cette période a été 
dicté par la périodicité des récoltes au Sud-Kivu. L’arachide et le haricot sont 
récoltés aux mois de mai, juin saison B ; le maïs au mois de juin saison B ; la 
patate douce et le sorgho au mois de juin saison B ; la pomme de terre au mois de 
juillet saison B et le riz pluvial au mois de mai saison A (PNSAR, 1998) 
d) Choix des produits alimentaires :  maïs grains et farine de maïs ; manioc, 
cossette de manioc et farine de manioc ; arachides; haricot ; pomme de terre ; 
sorgho ; patates douces ; bananes plantains ; riz ; viandes des bœuf et porc. Ces 
produits  interviennent de plus en plus dans l’alimentation des ménages de la  ville 
de Bukavu. 
Kabare 
Carte n°2 
Bukavu et ses axes 
d’approvisionnements  
Bukavu 
Produits  (tonne) Rwanda Nord-Kivu Sud-Kivu TOTAL 
Ruzizi 1  Ruzizi 2  Total (T) % Qnté (T) % Qnté (T) % Qnté (T) 
Maïs  2608 4022 6630 66 3128 31 256 3 10015 
Manioc 198 334 532 23 727 32 1033 45 2293 
Haricot 944 27 971 31 2166 69 27 1 3164 
Pomme de terre 1162 15 1162 82 256 18 1 0 1418 
Sorgho 663 0 663 73 125 14 123 14 912 
Arachides grain  722 0 722 69 77 7 246 24 1045 
Patate douce 95 0 95 98 0 - 2 2 98 
Riz  14 0 14 69 0 - 6 31 20 
Bananes plantains  4 2 7 28 0 - 18 72 24 
Viandes de bœuf et porc 44 134 575 85 0 - 99 15 673 
Excepté pour le manioc qui est une culture traditionnelle du Sud-Kivu et les bananes plantains à cause de problème de conservation, les taux 
de dépendance au Rwanda et dans une moindre mesure au Nord-Kivu  pour l’ensemble des produits alimentaires, restent élevés. Avec ces 
taux de dépendance, la ville de Bukavu constitue l’un des grands marchés des produits alimentaires du district de Rusizi (Rwanda). Les 
entretiens informels effectués avec les vendeurs sur les différents marchés du district de Rusizi montrent que les quantités non négligeables ne 
sont pas produites au Rwanda, elles proviennent de l’Ouganda (farine de maïs), du Nord-Kivu (maïs, pomme de terre, haricot) et de la plaine 
de la Ruzizi (riz, arachide, sorgho). Depuis les zones de production frontalières, ces produits sont achetés par les grossistes rwandais  pour 
venir les revendre sur les différents marchés du district de Rusizi dont la population de la ville de Bukavu en constitue les principaux clients. Le 
prix  et le taux de change constituent les facteurs  motivant  ces transactions. 
 
 
